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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G U ST A 
ALIEN REGIST RATION 
Cal a i s . Maine 
. .... .... ........... ... ... . .. . .... .. ....... . ... .. .. .. ....... .. . . 1 Maine 
July I 3th/40 Date .............. ...... ........ ........ .... ...... .. ..... ........ ... ... . .. 
N Anne C b Pomr oy am e ......... .... ...... ............ .... .. .... ......... ......... ..... ........ ....... ... ........ . ..... .... ......... .. .. .................. ... ....... ....... ............ .. ........ ... .. .. 
t~a in St r eet Stree t Address .............. ........ ...... .. .... .. ...................................... .. ...... .... .... .. ... .. ... ... ... ... ..... .... ...... ......... .. .. ....... . ...... .... ... ... . 2 68 
. Cal a i s , Maine ~ork I n New Br i t ~ · c City or Town .. ........ .. ... ...... .. .... ... .. .... ... ... ..................................... ................ .... .............. l .n., ..... onn ... .... .. ... . . .. .... ... .. 
. . 4 5 Yea r s . . 2I Yea r s Conn How long m U m ted States ... ... ..... .. .............. ..... .............. .. ..... .. ............... How long m Mam e ........... ....................... .. 
. St Da vid Hi l l , NB Nov 7t h - I 888 
Born m. .. .. .. .. .............. .. ......... ... .. .. ..... .... .............. ......... .. .. .. ........ ... .. .. .... .. Date of Birth ............. ......... .. ............ ......... .. 
Not Teache r 
If m arried , how many children ...... ... .. .......... .......... .. .... .. .... ... ...... ....... ..... O ccupation ............... .. .. ............................. . 
Natha Hal e Hi g h Scho ol , Conn 
N an1e of employer ........... .... .. ........ ... ............................ ..................... .. ... ... .. ........... ... ..... ...... .. .............. ...................... ..... . 
(Present o r last) 
New Br itian , Conn 
Address of employer ...... .. .. ......... . ...... .... .. .. .................. ................ .. .. .............. ........ ... .. ............... .. .. .......... ...... ......... ........... .. 
0
. Yes Ye s Yes . Ye s En.,l1sh .... .............. ... ....... .. ....... . Speak. .. .................... .. ............. . Read ..... ........... ... .... ... .......... Wnte .......... ..................... .. . 
No 
O ther languages ............... .. ........ ................ .... .. ... ............. .. ....... .. ..... ...... .... .. .... ......... .......... ... .... .............................. .......... . 
H d 1. . r . . h· 7 No ave you m a e app 1Cat1on 1or citizens 1p . .................... ... .. ..... .......... .. ................... ...... .. ....... ........ .. .. ....................... .. 
Have you ever had military service?. .......... }:J:() ........ ... .............................. ........... .. ..... .... .. .......... ..................... .... ..... ... .. 
If so, where? ......... .. ........ ..... .......... .. .............................. ..... ... When? ... .. ... .. ... .... .......... .... .. ..... ...................... ... ...... ............ . 
Signatu,e ~ .. ~~ 
Witness .... ~ ... LJ~ 
--?t!f7~ 
